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Artículo 10 
(Propuesta de la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana ( S I E C A ) 
Toda empresa clasi f icada tendrá derecho a deducir de sus utilidades sujetas a l 
impuesto sobre la renta y sobre las utilidades e l monto de la reinversión de 
utilidades efectuada en maquinaria y eqvdpo que aum®iten la capacidad produo-
tiva de la empresa y de la rama industrial de que se trate, en e l área centro-
americana. El monto deducible no podrá ser mayor que el de las utilidades gra 
vables obtenidas por e l contribuyente en e l período contable anterior^ La de-
ducción deberá efectuarse a l hacer la declaración del impuesto del año en que 
se efectuó la reinversión, pudiendo extenderse esta facultad al período s i -
guioite cuando fuere necesario para la efectividad de esta exención» 
No se concederá este derecho, cuando la empresa o sus socios se hallian 
sujetos en otros países a impuestos sobre la renta, utilidades u otros en con-
diciones que hagan inefectiva esta exención. 

